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由記述による質問紙法調査を行なった。調査したのは平成 30 年 1 月，調査に協力してくれた学生は，
















1 高木千恵「関西若年層の用いる同意要求の文末形式クナイについて」(２)  
2 平塚雄亮「動詞肯定形に接続する同意要求表現クナイ(カ)」(３)  
3 盛田紗緒莉・小島聡子「東北地方若年層の用いる文末形式「～クナイ」について」(４)  














 先行研究 2 において平塚は，①動詞肯定形に接続する同意要求表現クナイ(カ)が，否定や真偽疑問
文としての機能は持たず，もっぱら同意要求の意味に特化していること，②関西方言や福岡市方言で
は使用されているが，首都圏方言では使用されていないこと，③前接要素としては，状態を表す動詞
の方が容認度が高いこと，④クナイ(カ)の成立を「活用語尾の折出」ととらえたことを指摘した。   
 先行研究 3 において，盛田・小島は，①東北地方の秋田県・山形県でも用いられていること，②形
式の容認度に方言の影響があることを指摘している。 
 先行研究 4 において茂木は「クナイ？」の前接する動詞の類型に着目し，SNS などの用例から，形
容動詞(語幹)，動詞(肯定形)，動詞(テイル形)，動詞(タ形)に「クナイ？」がつくことから，恒常的な
状態だけでなく，一時的な状態を表す場合もあることを指摘した。 
























































































































































































































(2) 高木千恵「関西若年層の用いる同意要求の文末形式クナイについて」『日本語の研究』5(4), pp.1-15, 2009.(初出は
『日本語学会 2007 年度秋季大会予稿集』) 
(3) 平塚雄亮「動詞肯定形に接続する同意要求表現クナイ(カ)」『日本語文法』9(1), pp.71-87, 2009. 
(4) 盛田紗緒莉・小島聡子「東北地方若年層の用いる文末形式「～クナイ」について」『アルテス リベラレス(岩手大
学人文社会科学部紀要)』97, pp.29-42, 2016. 
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